




































































































名 称 成立年 歌数




























n＝1 3.841 6.635 10.827













































⑹詞花集 C125 χ?＝10.44＞ χ?（0.05）
⑶拾遺集 C134 χ?＝10.66＞ χ?（0.05）
?風雅集 C135 χ?＝11.25＞ χ?（0.05）




万葉集 ⑴古今集 ⑻新古今集 ?新続古今集
パターン
f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数
ＡＢＣ 1825 1676.43 596 485.21 1074 883.74 1173 945.52
ＡＡＢ 684 733.50 162 184.29 341 327.93 318 355.13
ＡＢＡ 826 733.50 209 184.29 275 327.93 313 355.13
ＡＢＢ 614 733.50 108 184.29 234 327.93 265 355.13
ＡＡＡ 234 306.06 26 62.92 59 115.47 71 129.08
合計 4183 4182.99 1101 1101.00 1983 1983.00 2140 2139.99
⒝ 下の句（七七）
万葉集 ⑴古今集 ⑻新古今集 ?新続古今集
パターン
f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数
ＡＢ 3497 3350.19 959 892.39 1769 1604.50 1915 1738.52
ＡＡ 686 832.81 142 208.61 214 378.50 225 401.48
合計 4183 4183.00 1101 1101.00 1983 1983.00 2140 2140.00
括弧の数字は二十一代集の中の順序を示している（表１参照）．fと F は其々「実測」「期待」を表す．
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?続古今集 C123 χ?＝16.61＞ χ?(0.01）
表４ 句尾音列パターンに対するχ?値の比較
C123 C124 C125 C134 C135 C145 C234 C235 C245 C345 C45
万葉 64.61 35.03 14.00 28.66 38.69 79.15 41.21 22.90 63.97 67.11 32.31
勅⑴ 84.55 28.27 14.90 12.20 48.10 56.32 73.84 75.55 46.67 74.97 26.24
勅⑵ 90.31 32.63 59.35 55.49 115.4 132.6 107.5 127.8 135.0 150.4 53.10
勅⑶ 65.26 21.26 30.55 10.66 70.74 116.6 60.46 76.06 100.6 118.0 51.14
勅⑷ 57.44 18.75 26.30 19.74 25.47 86.67 72.99 57.93 115.4 81.43 52.54
勅⑸ 59.93 15.96 32.18 16.25 19.55 52.92 54.68 65.80 89.67 52.24 33.53
勅⑹ 24.33 14.16 10.44 13.56 39.23 34.56 23.53 24.98 31.15 41.10 16.19
勅⑺ 92.88 40.40 45.79 50.87 57.07 94.21 106.6 84.96 153.2 106.5 61.35
勅⑻ 104.6 28.37 43.27 64.00 53.74 135.5 142.6 104.3 206.8 153.7 88.36
勅⑼ 66.78 21.43 62.25 39.90 42.57 84.00 73.82 85.17 139.9 93.01 55.90
勅? 84.62 32.49 33.26 73.84 33.18 78.20 118.9 78.02 135.7 99.96 59.29
勅? 133.0 34.00 86.21 51.02 94.78 163.4 149.4 168.9 222.0 192.8 98.02
勅? 68.67 18.43 41.55 67.98 44.10 105.8 99.31 71.98 131.4 111.7 62.42
勅? 69.85 36.81 74.80 54.55 80.49 149.2 86.16 104.6 173.1 151.9 79.11
勅? 154.6 56.35 57.19 96.35 63.33 171.7 173.7 88.72 236.3 153.5 100.7
勅? 93.85 47.97 76.03 68.43 85.08 144.9 154.7 149.8 243.8 176.0 86.36
勅? 70.52 28.56 53.95 43.07 29.49 87.63 64.58 74.65 149.4 97.88 64.58
勅? 130.5 32.59 30.13 53.50 11.25 107.9 146.7 68.84 126.0 94.67 78.86
勅? 133.0 62.13 107.2 59.04 61.59 167.2 148.4 168.1 260.5 164.1 103.3
勅? 95.55 26.68 71.19 36.34 101.3 137.1 103.1 161.6 182.2 175.4 80.20
勅? 92.38 30.78 60.17 31.75 73.06 111.4 101.6 100.6 114.4 103.6 47.49
勅? 112.6 57.77 43.62 71.27 44.63 133.4 125.6 89.15 209.4 146.7 95.49
平均 89.76 32.66 50.49 47.13 56.86 112.0 104.2 96.55 152.5 120.9 66.39
CV 0.335 0.409 0.466 0.486 0.476 0.337 0.369 0.388 0.396 0.340 0.362





⑺千載集 C345 χ?＝16.48＞ χ?(0.01）
⑶拾遺集 C134 χ?＝15.64＞ χ?(0.01）
?新後拾遺集 C345 χ?＝15.55＞ χ?(0.01）










C123 C124 C125 C134 C135 C145 C234 C235 C245 C345 C45
万葉 4.84 3.59 1.02 10.17 9.99 6.96 1.14 0.99 0.34 2.25 0.67
勅⑴ 3.24 4.32 10.79 2.88 1.84 2.10 4.21 8.61 11.32 2.74 0.11
勅⑵ 3.40 11.08 1.20 2.04 3.66 7.45 9.87 0.62 11.24 8.80 4.93
勅⑶ 1.00 11.78 1.37 15.64 9.94 10.60 5.92 6.70 4.06 13.15 0.17
勅⑷ 4.75 2.63 2.44 3.06 4.71 2.32 4.99 1.59 3.47 4.86 0.19
勅⑸ 1.47 2.02 3.52 0.89 1.49 4.33 2.93 2.94 4.26 3.29 2.30
勅⑹ 3.09 3.05 3.70 8.18 2.14 2.70 5.29 6.83 3.93 6.21 0.11
勅⑺ 8.88 4.44 5.43 10.74 3.39 11.94 12.99 7.51 10.31 16.48 8.03
勅⑻ 9.88 4.23 9.28 3.14 1.98 2.89 3.43 6.50 2.91 1.26 0.43
勅⑼ 7.31 5.08 4.32 10.39 8.84 6.59 2.00 0.97 4.38 3.04 1.00
勅? 5.89 4.74 5.36 5.09 2.72 6.00 3.58 2.77 6.01 3.84 1.58
勅? 16.61 8.19 5.51 2.58 3.25 2.80 13.26 13.27 4.22 1.61 0.00
勅? 10.62 1.90 3.21 5.24 2.14 2.63 3.91 1.48 1.64 5.57 0.90
勅? 8.27 7.30 1.41 5.73 4.22 1.57 8.54 5.01 5.47 2.76 0.07
勅? 5.64 5.79 7.04 5.19 7.36 9.87 6.89 5.59 7.52 7.08 4.27
勅? 14.31 7.75 9.51 5.36 6.09 5.34 11.39 6.99 3.38 2.98 0.92
勅? 5.48 2.21 6.49 8.88 0.52 4.05 5.94 3.36 4.39 7.83 1.46
勅? 3.81 3.02 1.83 3.19 3.32 2.53 4.86 6.40 3.07 2.02 0.08
勅? 6.52 3.29 1.13 0.27 1.30 1.08 6.94 4.66 3.00 0.09 0.11
勅? 4.33 1.60 3.70 7.49 2.47 1.32 4.14 1.43 0.55 4.15 0.29
勅? 4.25 6.23 8.94 10.13 6.15 3.36 10.86 1.52 7.01 15.55 0.28
勅? 6.99 5.27 13.52 1.62 5.18 2.51 2.47 6.94 7.15 4.02 0.74
平均 6.46 5.04 5.22 5.61 3.94 4.48 6.40 4.84 5.20 5.59 1.33
CV 0.596 0.554 0.657 0.681 0.627 0.690 0.527 0.640 0.554 0.794 1.50
記号 Cijkの定義は表４と同じ．但し，第 i，第 j，第 k句目から句頭母音を取り出している．
表５ 万葉集，古今集，新古今集並びに新続古今集に於ける句頭母音列の度数分布
⒜ 上の句（五七五）
万葉集 ⑴古今集 ⑻新古今集 ?新続古今集
パターン
f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数
ＡＢＣ 1416 1403.09 366 367.20 752 693.64 789 761.63
ＡＡＢ 810 793.31 191 209.08 351 372.66 379 399.62
ＡＢＡ 816 793.31 213 209.08 379 372.66 424 399.62
ＡＢＢ 778 793.31 227 209.08 348 372.66 393 399.62
ＡＡＡ 363 400.00 104 106.58 153 171.40 155 179.51
合計 4183 4183.02 1101 1101.02 1983 1983.02 2140 2140.00
⒝ 下の句（七七）
万葉集 ⑴古今集 ⑻新古今集 ?新続古今集
パターン
f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数
ＡＢ 3065 3041.34 799 794.06 1457 1444.03 1579 1561.31
ＡＡ 1118 1141.66 302 306.94 526 538.97 561 578.69





























こりずまに⒤ 又もうき名は⒜ 立ぬべし⒤ 人に
くからぬ⒰ よにしすまへば⒜
である．又殿のooaoaは後撰集所収
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三代集 χ?＝2.88 ＜ χ?(0.05）
八代集 χ?＝8.75 ＞ χ?(0.01）








三代集 χ?＝4.28 ＜ χ?(0.05）
八代集 χ?＝6.27 ＜ χ?(0.05）



































i→ j  j＝2 3 4 5
i＝1 23 4 0 0
2 ＊ 48 0 4
3 ＊ ＊ 0 15











































三代集 八代集 十三代集 二十一代集
パターン
f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数
ＡＢＣ 1347 1318.42 3405 3282.58 8892 8500.50 12297 11785.95
ＡＡＢ 694 732.04 1729 1788.99 4385 4547.80 6114 6336.15
ＡＢＡ 729 732.04 1814 1788.99 4697 4547.80 6511 6336.15
ＡＢＢ 761 732.04 1790 1788.99 4385 4547.80 6175 6336.15
ＡＡＡ 337 353.45 745 833.44 1850 2065.10 2595 2897.60
合計 3868 3868.00 9483 9482.99 24209 24209.00 33692 33692.00
⒝ C45：下の句（七七）
三代集 八代集 十三代集 二十一代集
パターン
f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数
ＡＢ 2866 2819.09 7053 6925.16 17841 17694.81 24894 24627.40
ＡＡ 1002 1048.91 2430 2557.84 6368 6514.19 8798 9064.60
合計 3868 3868.00 9483 9483.00 24209 24209.00 33692 33692.00
⒞ C135：第１，３，５句（五五七）
三代集 八代集 十三代集 二十一代集
パターン
f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数 f度数 F 度数
ＡＢＣ 1352 1326.75 3338 3284.99 8588 8460.61 11926 11753.77
ＡＡＢ 749 731.01 1792 1786.81 4543 4542.89 6335 6327.76
ＡＢＡ 738 731.01 1782 1786.81 4538 4542.89 6320 6327.76
ＡＢＢ 712 731.01 1800 1786.81 4343 4542.89 6343 6327.76
ＡＡＡ 317 348.22 771 837.57 1997 2119.73 2768 2954.95




















































［28］佐佐木信綱：編（1954). 新訓 万葉集 上巻，岩波
文庫．






























⑴古今集＝Collection of Ancient  and Modern
 
Japanese Poetry
⑵後撰集＝Later Collection of Japanese Poetry
⑶拾遺集＝Collection of Gleanings
⑺千載集＝a Collection of Japanese Poetry of a
 
Thousand Years




















A Quantitative Approach to Exploring Phonological Rules of Tankas:
An Analysis for 37875 Poems in Collection of Ten Thousand Leaves to
 





Phonological patterns of tankas in Collection of Ten Thousand Leaves (composed of 4183
 
poems)as well as in Collection of Ancient and Modern Japanese Poetry to New More Collection
 
of Ancient and Modern Japanese Poetry(composed of 33692 poems)are analyzed statistically,
where the sum of the poems amounts to 37875. The main purpose of this study is,in comparison
 
with previous results on haikus, to explore the possibility of a phonological rule inherent in
 
tankas. Indeed,a large-scale statistical analysis has demonstrated the rule in common with that
 
of haikus. Namely,it has been verified that the phenomenon of avoided rhyming occurs between
 
feet of any lines. For the initial vowels on lines,however,one has obtained the results different
 
from those of haikus. Although for haikus there was no significant correlation among vowels on
 
the beginnings of lines,for tankas the avoidance of the identical sounds has been seen even there
 
as well. The present results might remind readers of sarikirai or kiraimono,both of which were
 
imposed as a forbidden rule in rengas,as well as of the avoidance law of inharmonic sounds in
 
the context of the traditional French poetry.
Keywords:Quantitative Poetics,Phonological Rule,Law of Avoided Rhyming,Japanese Short
 
Poetry.
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